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課題シート
2011-B3-2
むだな努力？
シート1
Hさんは職場検診の結果を見ながら思わずつぶやきました。
「いやになってしまうな。今年もコレステロールが高いや。栄養について勉強して一生懸命食事療法をしたの
に。」
課題シート
2011-B3-2
むだな努力？
シート2
Hさんは検診の結果を持って健康管理室に相談に行きました。
看護師は昨年の結果と比較しながら，
看護師「確かにコレステロールはまた高くなっています。体重も増えています。肝臓の酵素も少し高くなって
います。」
Hさん「食事には十分気をつけていました。」
看護師「コレステロールはお薬が必要かもしれませんので、一度病院に行ってみてはどうでしょうか。」
課題シート
2011-B3-2
むだな努力？
シート3
HさんはJ病院内科を受診しました。
S医師は検診結果を見ながら 
S医師「今日はコレステロールが高いということでいらしたのですね。」
Hさん「ええ，食事療法やったのですが。それと，肝臓の検査で異常があるといわれています。私の同僚でコ
レステロールが高いといわれて薬を飲んでいる人がいますが、私も飲むことになるのでしょうか。」
S医師「コレステロールが高くなる原因にはいろいろありますので，それによって治療も異なります。よく調
べてみましょう。」
S医師はいろいろ質問し，Hさんは最近元気がなく，体が動かしにくい感じがして，足がむくんできて，便秘に
なったことを話しました。
S医師「首のボタンがきつくなっていませんか？」
Hさん「きつくなってきています。」
診察後，Hさんは血液と尿の検査をするように指示されました。
課題シート
2011-B3-2
むだな努力？
シート4
1週間後HさんはS医師の外来を受診しました。
S医師「甲状腺ホルモンが足りないことがわかりました。甲状腺ホルモンを正常にすればコレステロールと肝
臓の異常，むくみは良くなると思いますよ。」
Hさん「みんな関係しているのですか。」
S医師「その可能性が高いですね。今日から甲状腺ホルモンを飲み始めましょう。」
Hさんは甲状腺ホルモンを薬局でもらってつぶやいた。
「ホルモンの異常でいろいろなことが起こるものだなあー。」
課題シート
2011-B3-2
むだな努力？
シート5
Hさんは甲状腺ホルモンを服用し、3ヶ月後には血中の甲状腺ホルモン値も正常になりました。
S医師「今日の甲状腺ホルモンの値は正常です。ホルモンが正常になりましたのでコレステロールばかりでな
く肝機能も筋肉の酵素も正常に戻っています。良かったですね。」
Hさん「とするとお薬はもういらないのですね。」
S医師「いいえ、お薬は止めてしまうとまたホルモンは下がってしまいます。」
J病院 治療開始３ヶ月後の検査結果
AST  26 U/L (10-40)
ALT  22 U/L (5-45)
LDH 174 U/L (200-400)
γ-GTP  54 U/L (16-73)
CK 120 U/L (50-230)
総コレステロール　218 mg/dL (150-219)
LDL コレステロール120 mg/dL (70-139)
HDLコレステロール　70 mg/dL (41-80)
中性脂肪          140 mg/dL (50-149)
空腹時血糖　　　   88 mg/dL (70-110)
TSH                        4.0 μU/mL (0.4-4.0)
遊離トリヨードサイロニン　 2.5pg/mL (2.2-4.5)
遊離サイロキシン           1.1　ng/dL (0.8-1.9)
